






























る。大学の授業も、Open Courseware（OCW）やMassive Open Online Course（MOOC）の発
達により、インターネットにアクセスさえできれば誰でもどこでも気軽に視聴し、場合によって
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組むゼミナール形式の Global Career Seminar、日加両国の安全保障や少子高齢問題等について



































































表は、過去年間の Global Internship（GI)、Global Career Seminar（GCS）コース参加者（英





まっている。表は2014年度ならびに2015年度に実施した Global Internship in Japan および













































































として Cross-Cultural College（CCC）プログラムについて紹介した。CCC は英語力及び面接に
よるスクリーニングをかけることで、比較的学習意欲が高い学生を取り囲み、寝食を共にする
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